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3 756 820 13 8 
4 1，030 1，8-50 33 15 
5 1，0生。 2，890 生8 i) 20 
6 919 3，809 8生 6 26 
7 1，085 長，894 28 げF 31 
8 657 5，551 30 呂 36 
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22 3，1.80 21，983 i 生 113 
23 3，700 25，683 1 113 
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